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Sí'siiscribi; á usli' P'Miiiiüóo cu la Bcibccirín «»»• ilc ' ln* Síes. VÍDIIH iS'liijiií r l i ' Miíion'n' OI)' t»'¡ «l:iifiii, 80 el semestre y '30 
«!• > i '- i . ! :• " < meilin renl Ihih» pnra W MlW^ilór'cii, j wiirVul 1|II*« f t t» loo qile no lo'sean: 
ci Utnicsltc. Log amiiiclüs ta inserlarán 
P A R T I i O F I C I A L . 
r i t E s i D K x m ni'.i.'roNSKin n i : s i isistnos.: 
• .1 . S . .M.Í I» ; no ir in nueslra Se-
Tro ra i ( Q . I ) . G . ) y s i l -augusla 
l í e a l ' fiiinilia c o ' n i i h ü a n sin' no-
veí lai l en s i l i i ñ j i o r l a n l c sá lui ] 
ei i . e j j i icat ' .S i t iOj i le A ^ n j i i j C f , 
ti 
cía 
(CICKT* DHL M DE ICSin 1*0» IGS> 
. BÉAL l i l i C B E T O . 
Do ac«.(¡i;i,taicón .mí .Conse-! 
jo ile M¡n¡.-.li (i.s Vengo en npin-
"il-ar,G/iiier'nailor.ile 'la [irovjn.-
iá' 'ele Barcf lbi i 'a a í ) . .Agus l jn 
le To'i'Ves Valldi-rrama, ,(jiie.ip 
es, (íe ía (lte ^ t ' v i ü a ; dé U\( de 
Sevilla á ' ' ! ) . Francisco^ .11 ü p i o , 
q u e ¡Ib es (le M u r c i a ; i l e j a <)o 
^ i j j ' r c i a 'a ü Celcs l ino Mas y 
Af ta i l , i j ' t iB j o . es.ile T e i u d ; «le 
la' «le T n r u e l á, I ) . . F r a n c i s r o 
V a n «le la Carlcna, qa<! lo es 
il,ñ I . ó g r í m o ; y de la de l . o g r o -
i l o á l ) . T o r i l i i o Fiubio ftinnpo, 
Secretario, cpsanle fiel G o b i e r -
rió.ile la d i ; Sanlander . 
na<I(> en A r a n j u . ' ü i dore 
«le J u n i o de mi) ochocienlos 
c incuen ta y «iclió ^ E s l A r u b r i -
cado «le la Tical i n a n o . = K I 
l ' r é s i d e n l e ' del Consejo de M ¡ -
nk>'tro5, Javier de I s t u r i z . ,. 
(eyCKT^ Dt t . 10 oc mil»» SDJI. 151.) 
UIÍISTOIO DE l . l GnUEnNAMON. 
' I l K A t D E C R E T O . 
E n el pxpe i l i cn le y autos i le 
c o m p e l f n c w su^cilai la . «MiHe el 
r i i i l i e r i i a i l o r . il.e, la, p n n i l i r ia «le 
r o i i l c v V d r a y el . lu iv . de. p i i i n e -
i'ü i i i f l a i i c i a , ile , l ' i l i ' l e á r e a s , de 
los cuales resulta: ¡ ( |ue. I i a l i i e n -
do p roced ido . l u á n G o n z á l e z á 
a r r eg la r u n camino vecinal , en 
v i r t u i l de ó i i l c n i l e l Alcalde de 
Solados, dada en 3 rlp Séjtienrj-
b r é (le 1850,"su c o n v é c i n ó H a -
n u e l no ( l r . i Í5 i i ez ,en ía f ) lo cniit'ra 
él i i u in leni ic to 'c ju 'e | le íii'd aiV '^ 
n i i l i d o por él Juez (le i i f i i n e t a , 
i i i s iancia ' d é Puenti'Sreas,. en' ¿1 
s i i j i u e s t ó de l í u é . G o n z á l e z l i a - ' *. ' • JÍ :.•, jiun;:-
uta causado danos a H o d n s u e z 
• ' : i ' . ' - ' - : : , ' i- ¡ .:• 
en u n m u r o . y t i e r ras , j l e |p r<>-
p i é d a d d é este, l i i idá 'nfés c o n é l 
c á m i í i ó i lé q u é se íraVa': ' ' . ' ' ' _'*.,'_ 
' Q u e á V i i i s t á n c i a ' í i é . í i i á n , 
Goir / .a léz y del Alcaide "«íé Se-, 
lados, el Gobér'n'a'dbr, de la,'proV 
v i n c i á , d e s p u é s d e liaber r e u n i -
jlb los anteceiU'ntes 'fjue j u z g ó 
nec ' é sa r iós y e n t r é o t ros l i i i i n -
f o r m e del Di rec to r d e ' c a r i í i n o s 
vecinales r é l a l i v ó Á la ó r d e h del 
A leal le y ' i r la manera 'no ¡per'-', 
¡ l id ic ia l á l l n d r i g u é z , como i i i i - , 
l i i á ' s i d o c n h i p r o b a d o í T e q i i i r i ó 
«le i n h i b i c i ó n ' al Juez, f u i i i i j i n - . ' 
d b s é , ' i l é acué r i lo ; ' co i i ' j ' é l 'M( joh- , ' 
se¡o p r o v i n c i a l , eii eíTíeal i'lécré-1 
l o de 7 de Alirü „iiíe '¡ Hti. y 
Reales ó n l e n e s «le I 7 «le•''¡Ha-
yo 'de i 8 3 5 'y i . " ' d é ' Hayo'de 
l 8 3 9 : A ' - " V 'Z . - 'ú; ' ; - ! - <"'. 
Que el J i i r z se. n p g ó ^ . ¡ í n n . 
h ibi rse , c o n s i d e r í r u d o ^ que,iil¡al 
cues t i i in versaba] en t r e , pa.i;lic|i-
lares, p o r q u e J u a n Qpnzalez.solf), 
se p ropuso hacer una s^r.yid.um-. 
I i re para su casa, y que (je ¡ to-
dos m ulos no ppi.l.ria .ejfcusai;-: 
se, el hecho coo,,.|a. Pr.'len .^ le l ; 
Alca lde por n o ser 1 este í.unc.iq-
n a i i o q u i e n debia, ( l ic tar la . s'uio 
el A y u n l a i n i e n l ó , , «¡pn a p r o b a -
c i ó n del G o b e r n a d o r . « l e la prp: 
vincia , r a z ó n p ó r la que, p u d o 
a d i n i l i r el i n t e r d i d o , t i ida^vez 
q u e ,no coiili^ir.iaba . n j i i ^ u n 
acuerdo de la .Ad .n i in i^ l^ i c i iwr , ! 
y sí fu lo una .óifijjsn. ^'ic'osa j l j j j , . 
Alcalde de Seiados. 
Q u e seguidos.•,J1osf),|.ijár[nles 
regu la res al l e n o í ; ; d^' jla,^ «lisp(>7, 
s i c ione i v'g,Mil.?í« j . é i j i^s j s l i e i j i^ í 
anil las a u l o i ' i d a ' l e s . , ^ , e.Mimarse 
competentes, v u ^ q , á 0 r e ^ u l l u r . , c l 
p r é s e n l e con l l i c to . 
' v í s i a la ' R e a l o r d e n «le 17 
He M a y o d é ' i B . i S , «pie en: s ú 
a r l ; ' 5 : ° previene á los Alcaldes 
q u é ' i m p i d a n el c e r r a m i e n l ó , 
o c u p a c i ó n ú o t r o euiharazo de 
liisi s c r v i d u m b r i ' s ' púb l i c a s dcsli-1 
nadas at; uso de •lmmbi'e< y ga -
haílns;1 'que en n i n g ú n caso 
p u e d e u i i . c ' r o l i ' . t ruido.-: 
¡!iVista'!a,; í l s a l o r d e n de 8 
dé1 M i i y i i ' d e 1 8 3 9 , ' « [ u e p r o h i -
be'se ¡id n i i l . i h i n t e rd ic tos ' con -
t r t i ' los a 'c i iérdirs q u e las D i p u -
taciones provinciales y A y i i n l a -
mie i i t o s loiiiasiMi en uso d é sus 
a l r i b i i c i o n é s , e l i j a 1 i l i spos ic i in i ' 
se l i v l iechr i ' ex tens iva á lodas 
las medidas adoptadas de l m i s -
m o ' i nod i i po r los lunc i i i na i ' i o s 
d e l ' o r d e n admin i . - l r a t i vo : 
' ' C o n s i i l e i a m l o : 
• V ? " Q i l e s e g i í i i lo q u é previene 
la Real o r d e n citada de 17* d é 
M a y o de 1838 , el Alca lde de 
Sotados, c u m p l i / i con e l deber 
que la niisnia le i m p o n e , adnp-
l á u i l o lá m e d i d a que l l evó m a -
l é r i a i m e n l e á cabo J u a n G o n -
zález , y que probado, como lo 
es tá en el expediente, que este 
vecino o b r ó , en y i i l u d d e d i -
cha ó r d e n y s in ex l r a l i i i i i t a r se 
d é n jó i l ó a l g u n o , s e g ú n el pa -
recer del Di rec to r de Caminos : 
vec jna lés , rs c la ro q u e toda la 
responsabil i i lai! , del ac t i i 'que. 
m o t i v o la quere l la de ' R o d i i - , 
guez pesaba sobre la a u l o r i d a d 
<]iie le , p r o m o v i ó , po r lo q u e 
nunca pndia resu l ta r de a q u i 
u i i á s imple c u e s t i ó n en t r e p a r -
ticulares: 
2 ° . Que. esto supues to , n i 
p r o c e d í a q u e el vecino agravia-
dob, acinliese en que'ga á o t r a 
A u t o r i d a d que al S u p e r i o r ge-
r á r q u i c o , de aquel los cuyas d i s -
posiciniies le e ran perjudiciales, 
n i el . Juez por su par le pudo, 
de .co . i i lo rn i i i l a i l con lo que p re -
viene ,la Real o r d e n «le 8 de 
M a y o de 1839, a d m i l i r u n i n -
i e r d i c l o que l end ia á dejar s in 
efeelo la med ida acordada, p o r 
u n . f u n c i o n a r i o de l o r d e n a d -
n i i u i s l r a l i v o en uso « l e l a s a l r i -
buciones q u e le son propias. 
3.° Que de l o d o s , m o d o s . 
n u n c a el Juez de p r i m e r a i n s -
lancia de p u e n l e á r e a s . «lebió 
creerse c o m p e l e i i l ^ pa ra ,es t imar 
si.esta medida era, ó, n o viciosa 
y necesi taba^ i ' jp.aprpllacion s u -
per io r , p a r l i e i i d p .de supuestos 
y apreciaciones q u e , , , í j o l p . l o c a - . 
ba hacer á .las Aulp r ' i dades . SU.T , 
per io ies dt;! A lca l i i é en- la, l . ^ . ^ 
tica a d i n i n i s l rat iva a l . r c s i s l i r , , e l , 
r e q u i r i i i i i e n U i i l e i n h i b i c i o n p r o -
purs tp por el G o h e r n a i l p r , ian-,' 
l o mas c u a n t o q u e esle r e q u i -
r i m i e i i l o deja, .sieinp.re ,á salvq 
el derecho á R o d r i g u e z para, , 
que [iueda hacer lo valer , s i l o 
estima o p o r t u n o , en el j u i c i o 
p lenar io co r r e spond ien l e . . .. 
. O í d o el Cuiiscji) R e a l , V e n -
go en dec id i r esta c ó n i p e l e n c i a . 
á favor de. la A d m i n i ^ r a c i o n . 
Dado en Ara"]U<Y. seis de 
J u n i o de m i l pcl iocienlos c i n -
cuenta y o c h o . = = E s t á r u b r i c a d o 
de lá Real i n a n b . = Í£l R j . in i s l ro . 
de la G o b e r n a c i ó n , J o s é , d e Po-
sada H e r r e r a . 
Dirmio» de GobleYnó.^ÑeyociádijZ'.'—^ 
• '"'•'• . ¿QuinMil-i» • 
H e dado cuen ta & la Re ina • 
(Q . D. G. ) del expéd i tMi le ' i n s » 1 ' 
l i u i ' l p . con i m i t i v o í d e la& rec ia» . ' 
maciones de J u a n A n I o n i o M o - " . 
l ina T o r i i j o s , , q u i n t o po r t e l cu-*'-
po de CaraceniUa en el r e e m - : ' 
plazo o r d i n a r i o de . 185G,i d e l ' 
cua l resul la : q u e dicho q u i n t a -, 
f u é i n c l u i d o en el a l i s t amien to > 
de l expresado pueblo de ' C a r a - > 
c en i l l a , en esa p rov inc i a , y e n • 
el de Raeza, de la de J a é n ; q u e 
enlabiada la competencia en t re / ' 
las respectivas. Diputaciones p r o - . 
vinciales, , se d e c i d i ó .por l l e a l v 
ó r d e n de , 2 8 . de Febre ro «le. . 
1 8 5 7 , á favor de la de C u e u - . 
ca; q u e rec lamado M o l i n a por 
el A y u n t a m i e n t o de Caracenil luT 
en v i r t u i J «Je esla r e s o l u c i ó n , 
a c u d i ó ei> varias i n s l a n c í a s : i es-
t e M i n i s t e r i o , man i fe s l ando que , 
h a l l á n d o s e en l íaeza a l v e i i í i -
carse la iJeclaracion de soldarlo, 
f u é ta l lado en dicha -ciudad el 
d ia 14 «le A b r i l de 1 8 5 6 , r e -
s u l t a n d o c o r t o de talla, p o r c u -
ya r a z ó n solicHuba q u e no.se le 
sujetase á n u e v a m e d i c i ó n , d á n -
dose p o r -válida la practicada 
en Baraa; q u e n o h a b i é n d o s e 
presentado d i c h o mozo en C a -
racen i l l a , -el A y u n l a n i i e n t d de 
este -pueblo le d e c l a r ó p r ó f u g o , 
y q u e d e s p u é s de vanas d i l i -
gencias i n g r e s ó en Caja en esta 
«.oi le el dia 7 de J u l i o de 1 8 5 7 , 
hab l ando s i l lo ta l lado y recono-
c ido n l i l para 6l servicio. E n 
vista de tof los estos nn'toci-'den-
tes y de los a r ' t í c i i los 7 3 , 83 , 
01 y 131) de la ley -v ígen lc de 
reemplazos: 
Cons ide rando (p ie las rec ia -
maemnes de T o r r i j o s 110 h a n 
sido in te rp i ics tas r n el t i empo 
y fo rma q i i e la l e y d e l c r m i n a : 
Cons ide r an i l o q u e la ta l la 
del mismo, re r i f i cada en Baeza, 
n o puede p r o d u c i r c'Cecto a l g u -
n o legal desde el m o n i e n l o en 
q u e filé exc lu ido del a l i s tamien-
t o de dicha c i u d a d , s iendo n u -
la por la falta de c i t a c i ó n de 
los mozos i n t e r c s a ' í l o s , q u e son 
los de CaraceniTla, á quienes 
n o se puedo p r i v a r Ac\ derecho 
q u e la ley les concede -de pre-
senciar aque l acto: 
Cons iderando , por u i l t m o , 
q u e la ley al exc lu i r á los cor-
tos de ta l la , n o lija el dia á que 
se ha de a tender para la a p l i -
c a c i ó n de este precepto, como 
:o s e ñ a l a respecto á o t r a clase 
de excepciones, s iendo m u y I r e -
cuente , c u a n d o se t r a t a de m o 
•/.os ausentes, y en tilros vanos 
casos, q u e la m e d i c i ó n se prac-
t i q u e m u c h o t i empo d e s p u é s 
de l dia s e ñ a l a d o para la dec la-
r a c i ó n de soldados: 
S. M . , o í d o el d - ic tá tnen de 
las Secciones de G u e r r a y G o -
b e r n a c i ó n del Consejo R e a l , se 
ha servido- desest imar las i n s -
tancias del reJer ido M o l i n a , y 
m a n d a r que c o n t i n ú e su ser-
v ic io en el e j é r c i t o , pero a l z á n -
dole la no ta de p r ó f u g o en 
a t e n c i ó n á las graves faltas q u e 
se n o t a n en el expediente i n s -
t r u i d o p o r el A y u n t a m i e n t o de 
Caracenilla para hacer esta 
d e c í a r a c i ó n . 
P e Real o r d e n l o d igo á 
V , S. para su in te l igencia y 
efectos correspondientes . P ios 
gua rde á V . S. muchos a ñ o s . 
M a d r i d 8 de J u n i o de 1 8 5 8 . 
= P o s a d a H e r r e r a . - ^ S r . G o b e r -
nador de la p rov iñc i iTde 'CSeñcar 
T l a b i é n d o s e hecho presente 
á este M i n i s t e r i o por e l de la 
G u e r r a los inconvenier i les 'Tque 
resu l t an para e l b u e n ¡servicio 
de la escasez de dalos q u e se 
nota c o n I recuenc ia en las t o -
mmi icac iones q u e los Consejos 
p rov inc ia le s d i r i g e n á los Jefes 
y A u t o r i d a d e s mi l i t a r e s , r ec la -
m a n d o la baja de q u i n t o s q u e 
se ha l l an en las filas, ce r t i f i ca -
dos de existencia de los q u e 
s i r ven en los rue rpos de l i l i ra -
d i a r y o t ros documen tos a n á -
logos; S. M . la Re ina (Q. U . ( i . ) 
con el fu i de ev i ta r los e n t o r -
pecimientos y dilaciones, s i e m -
pre per ju liciales, á q i iec .s lo d á 
luga r , se ha d i g n a d o resolver 
que , al extenderse dichas c o -
i n u n i c a c i o M i » , se cuide de esr-
prcs-ir en ellas c o n toda c l a r i -
dad el n o m b r e y apell idos pa -
l o m o y m a t e r n o del q u i n t o y 
los de sus padres; el pueblo de 
su naturaleza, especificando en 
las p rov inc ias d e l N o r t e el l u -
gar, p a r r o q u i a y concejo; el 
reemplazo c u q u e haya sido de 
c larado soldado y el c u p o p o r 
el cua l cubra plaza. 
De Real « r i l e n l o d igo ú 
V . S. para s u iot-eligencva, la il-e 
ese Consejo p r o v i n c i a l y d e m á s 
efeclos co r respond ien t-es. 
Dios g u n l e á V S. m u 
chos a ñ o s . M a d r i d 8 de J u -
n i o de 18.!'>8.=l>osada Her re ra , 
= S r . GolK - rnadui ' de la p r o -
v inc ia de 
E l Sr. M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n dice con esta leclia 
al G o b e r n a d o r de la p rov inc ia 
de A l m e r í a lo que sigue: 
« R e m i t i d o á i i i l o r m e de las 
Secciones de G u e r r a y G o b e r -
n a c i ó n riel Consejo Real el e x -
pedicnle i n s t r u i d o á instancia 
de J o s é R a m ó n S e i r a n o A n -
d i e u , q u i n t o por el cupo de 
Pu rchena en el reemplazo riel 
a ñ o ú l t i m o , rec lamando con t r a 
el acuerdo del Consi-jo ríe esa 
p r o v i n c i a , en que d e c l a r ó exen-
to de l servicio m i l i t a r á 1). Leo-
poldo Saavedra, q u i n l o por los 
propios cupo y reemplazo, d i -
chas Secciones han e m i t i d o acer-
ca del a sun to e l s iguiente d i c -
l á m e n : 
K l p á r r a f o cua r to del a r t . 
38 de la ley v igen te de r e e m -
plazos p r c c e p l ú a sean alistados 
lodos los mozos que se hal len 
eri a l g u n o de los casos que se-
ñ a l a , s i n m á s e x c e p c i ó n que la 
de aquel los á quienes hubiese 
cabido ya la suerte ríe soldados, 
y Jos q ue p e r l c n e c i c en á la cla-
í e de Oficia l riel Kjé rc i lo ó de 
la A r m a r l a . 
-— . A s i mismo, s e g ú n M p á r r a -
fo sexto-t^el ar t . 74, son exen-
tos i l a \ ¿ e rv i c io , pero s e r á n ad-
m i t i d o s á lo.i pueblos á cuen ta 
de s u c u p o respectivo si les l o -
care la suer te (le soldarlos, e n -
t r e o t ros , los a l u m n o s de aca-
demias y colegios mi l i t a res ; pe-
ro si estos antes de c u m p l i r 
los 3 0 a ñ o s dejaren de pe r t e -
necer al colegio ó academia en 
q u e se ha l laban al ser excep-
tuados, abandonando la c - i r r c r a 
m i l i t a r , q u e d a r á n obligados á 
s e rv i r en el e jé rc i to el t i e m p o 
que les falte hasta c o m p l e t a r 
los ocho a ñ o s q u e prefija el 
a r t , ta. 
Estas disposiciones son bien 
claras, c u a n d o se t r a t a de u n 
•nozo q u e era ya oficial al v e -
rificarse el a l i s tamiento , ó se ha-
llaba en a l g ú n colegio ó acade-
m i a m i l i t a r al hacerse la decla-
r a c i ó n d é soldados: pero n o 
c u a n d o acontece como en el 
caso de 1). L e o p o l d o Saavedra, 
q u e era paisano al verificarse el 
a l i s t amien to de Pu rchena e l 10 
de F e b r e r o de 1857, pues d i -
cho mozo ha ob ten ido u n e m -
pleo ríe Subteniente de infante-
r í a por gracia especial y en 
Rea l r e s o l u c i ó n de 2 2 de l m i s -
m o mes y a ñ o . 
Surge , pues, a q u í la d i f i -
c u l j a d de no serle aplicable la 
d i s p o s i c i ó n del p á r r a f o c u a r l o 
r iel a r t . 38 , pues como paisano 
que era el dia en que se ver i f icó 
el a l i s t a m i é n l o , n o hay d u d a 
q u e fué bien alistado; n i t a m -
poco parece puede a p l i c á r s e l e 
la de l p á r r a f o sexto de q u e se 
lia hecho m é r i t o , p o r q u e c o -
m o n o se hallaba al t i empo de 
la d e c l a r a c i ó n de soldados r íe 
at~umno en n i n g ú n colegio ó 
academia m i l i t a r , no p o d í a ser 
rec ib ido á cuenta del cupo co-
m o c o m p r e n d i d o c u d icho p á r -
ra fo sexto. 
Esto, u n i d o á que las Sec-
ciones no encuen t ran a r t í c u l o 
a l g u n o que resuelva este caso, 
las hace m i r a r l o como no p r e -
visto por la ley y necesario que 
se" adopte en él u i ia r e s o l u c i ó n 
que sirva ríe regla general pa-
l-a los que ríe su clase puedan 
o c u r r i r . 
Pasan, pues, las Secciones á 
p r o p o n e r la que en su c o n -
cepto es m á s ar reglada á j u s -
ticia. 
D . L e o p o l d o Saavedra, c o -
m o ya se ha ind ica r lo , era pai-
sano al ver if icarse el a l i s t a m i é n -
l o , y d e s p u é s de alistado es 
(.•uando ha ob t en ido el empleo 
i le S u b t e n i e n l e de i n f . i i i l r t í a 
por gracia especial: mases lea i ; -
lo n o creen las Seccione.s q u e 
debe p r i v a r al pueblo de P u r -
chena riel derecho que lenia á 
c o t i l a r con este tmv'.o para pa-
ga r su c o n l r i b u r i o u de sangre , 
ó sea para l l enar su c o o l i g e n -
le y m u c h o menos r e l l i i y e n d o 
en per ju ic io de u n te rcero •que 
hoy se ve obl igado á c u b i i r la 
plaza que: Saavedra deberia cu -
b r i r por el n ú m e r o q u e en 
suerte le liá locado. 
D . L e o p o l d o Saavedra, q u e 
al verif icarse el a l i s l amien to era 
u n paisano, y por U> tan to es i n -
negable q u e fue b ien alistado, 
debe considerarse hoy c o m o u n 
mozo que ha sentado plaza v o -
l u n l a r i a m c n t e , y . ' i s imilándi i^elu 
á U K de que habla el a r l . 2 " 
de la ley, c u b r i r plaza p o r e l 
cupo de su pueblo . 
Pero como, a u n q u e haya s ido 
por gracia especial, es lo c i e r to q u e 
se eucuen t r a t ;n la c a t e g o r í a de 
Oficial de l e j é r c i t o , de la cua l 
n o puede d e s p o j á r s e l e solo por-
q u e la suer te le haya tocado, 
¡i semejanza de lo q u e d i spone 
para los Cadeles el . p á r r a f o sex-
l o de l a r l . 74, debe seguir en 
las filas c o n su c a t e g o r í a de 
Ofic ia l y ser declarado exento , 
pero a d m i l i é n r l o s e l e á cuenta 
del cupo de P u r c h e n a . 
Ademas de las razones q u e 
quedan manifestadas, se f u n -
d a n las Secciones, para p r o p o -
ner esta r e s o l u c i ó n , c u q u e 
0 . L e o p o l d o Saavedra puede 
acaso sal ir de l servicio c u a n d o 
por el c o r l o t i empo que l leva 
quede « I r a vez r educ ido á la 
c o n d i c i ó n de m e r o paisano; y 
asi como á los Cadetes q u e d e -
jan de pertenecer al colegio ó 
academia en que se hal laban a l 
ser excepluados y abandonan 
la car rera m i l i t a r se les obl iga 
á s e rv i r e\ t i e m p o que les ia l te 
hasta c o m p l e t a r los ocho a ñ o s 
q u e la ley prefija en el a r l í c u l o 
12, p o r q u e los Cadetes n o e s t á n 
exenlos ríe ser alistados, asi t a m -
b ién debe obligarse á u n i n d i -
v i d u o que , a u n q u e Oficia l al 
locar te la suerte, l u é bien a l i s -
t ado y p o d r á abandonar la car-
rera m i l i l a r s in haber servido 
ocho a ñ o s . 
P o d r á objetarse tal vez á la 
r a z ó n ú l l i m a i n e n l e i i i d i c a d a q u e , 
lo m i s m o que I ) . L e o p o l d o Saa-
vedra, puede sa l i r riel se rv ic io 
l l evando c o r l o t i e m p o y q u e d a r 
r e d u c i d o á la c o n d i c i ó n de m e r o 
paisano c u a l q u i e r a o t r o Of ic ia l 
de los que habla e l p á r r a f o 
c u a r t o de l a r t . 38 ; pe ro es 
necesario tener presente q u e 
OIIIIM LSIOS y Sa.ivoilra no I n y 
¡dcn t i i l a i l de casos. 
Si u n ¡ m l i v i i l i i o no fué i n -
c l u i d o en el ¡ i l i s l u m i e u l o [iiin[iie 
ni veiificai 'se estn o p - m o i o n era 
O l i c i . i l del e j é r c i t o , y a l w i i d o i i a 
la oa r r e i a m í l i l a r y queda <li! 
paisano antes de c u m p l i r los 
ocho a ñ o s de servic io y 2!i de 
edad , s e r á alistado con u r r c g l u 
n i [>árrafo segundo de! ai l í e n -
l o 13 de la ley, é i r á á s e rv i r 
si le loca la suerte de soldado, 
pepo si 1). Keopoldo Saavrdra 
fuese <[uieii la aWandouase sin 
l i a l i e r c u m p l i d o los o d i o a ñ o s 
de servicia Y ¡25 de edad y lo 
a l i s t a r a n , r i l a r í a en su apoyo, 
pa ra q u e le excluyesen ó para 
q u e le exceptuaran, el p á r r a f o 
q u i n t o del a r t í c u l o 45 ó el a r -
l í e n l o 7!> de la ley, á no ser 
q u e se le declarase ahora i n -
clebidamente alistado en 1 8 5 7 , 
l o cua l creen las Secciones, co-
m o ya l i a n ind icado , que n o 
puede hacerse; pues siendo p a i -
sano el dia en que se v e r i l i c ó 
el a l i s t amien lo de d i cho a ñ o , 
n o puede negarse q u e fué bien 
alistado. 
U e a s u m i e n d o , pues, su opi -
n i ó n , las Secciones creen de-
be revocarse el acuerdo del 
Consejo p r o v i n c i a l de A l m e r í a , 
y q u e 1). L e o p o l d o Saavedra 
debe ser exento (leí servicio, pe-
r o a d m i t i d o á cuenta del cupo 
de P u r c h e n a , á semejanza y con 
las mismas condiciones que d is -
p o n e el p á r r a f o sexto del a r t 
74 para los a l u m n o s de acade-
mias y colegios mil i tares , d á n -
dose p o r consiguiente de baja 
al n ú m e r o que corresponda, y 
q u e para d ic ta r una medida 
q u e pueda serv i r de regla ge -
n e r a l en casos a n á l o g o s , basta-
r á dec larar que los mn/.os i n -
c lu idos en el a l i s l amien lo con 
a r r e g l o á la ley, y que poste-
r i o n n e n t e obt ienen el empleo 
i le Oficial del e jé rc i to por g r a -
cia especial, se ha l l an en i g u a -
les c i rcunstancias que lus u h i u i -
nos de las academias y colegios 
mi l i ta res , y comprend idos , por 
l a n í o , en el p á r r a f o sexto de! 
a r t . 74 "le la ley vigente. 
Y h a l i i é n d o s e d ignado la 
Re ina (Q . D. G . ) lesolver de 
c o n f o r m i d a d con el p i e in se r l o 
d i c l á u i e n , i le Fieal ó r d a n lo d i -
go á V . S. para los efectos 
co r respondienlcs . • 
De la propia Real o r d e n , 
comun icada por el expresadoSr. 
M i n i s l r o , l o t ras lado á V . S. 
para que le s i tva de regla en 
casos a n á l o g o s . Dios gua rde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 8 
de J u n i o de l 8 r ) 8 . = E l S u b -
secretario, J u a n de la Cruz. 
Os^.;.-=Sr. ( « o b e p i i a d o r de la 
p r o v i n c i a de 
{r . \c i :T \ 1111. 111 n i : JI'UIÍI NL-U. 170.) 
M l N I S m i l l ) l)H I.V GtíÜHll.V. 
Niimcro i'í. — b'ircular. 
K x c m o . Sr.: K l Sr. M i n i s t r o 
de la G u e r r a il ice hoy al C a p i -
lar! general de Castilla la Vieja 
lo q u e sigue: , 
» l i e dado cuenta a la Reina 
(Q. I ) . ( i . ) de \;t c o m u n i c a c i ó n 
de V . K. de 27 de E n e r o del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, r e m i t i e n -
d o or ig ina les las observaciones 
presentadas á su a u t o r i d a d por 
el Comandan te , Jefe del D e p ó -
sito de Bandera para U l t r a m a r 
de G i j n n , acerca de la a d m i s i ó n 
de los su-ai lulos en las Cajas de 
q u i n t o s y de las variaciones q u e 
en su concepto s e r í a c o n v e n i e n -
te i n l r o r l u c i r en las i u s l i l i i x l o -
nes de 98 de Febrero de I S ü . i 
y I l ea l ó r d e n de 23 de J u n i o 
de IS.T.á respecto á la estatura 
que en aquel la se exige á los 
v o l u n l a r i o s procedentes de la 
clase de paisanos, y á los p r e -
mios q u e á los mismos se c o n -
cede c u su ;dis ta i i i iento. E n t e -
rada S. M . , t en iendo presente 
una r e c l a m a c i ó n de i gua l í n d o -
le del Jefe del D e p ó s i t o de A l i -
cante, cursada p o r el D i r e c t o r 
general de I n f a n t e r í a y el C a -
p i t á n general de Valencia , y de 
c o n f o r m i d a d con lo expuesto 
por las Secciones de G u e r r a y 
M a r i n a y de G o b e r n a c i ó n del 
Consejo Ueal en acordada de 2 
de Marzo actual, se ha s e r v i d » 
d ic ta r las disposiciones s t g u i e n -
l e s q u i ! cor responden á los dos 
ext remos r i lados , ú l l i m o s d é l a s 
observarione.'. de que t ra ta la an-
l e n i i r m e i i l e citada c o m u n i c a -
c i ó n de W lí . 
1. '1 No se ex ig i rá á los v o -
l u n t a r i a s á que se re l i . ' re el ar -
t í c u l o I . " del c a p í t u l o 3.a de las 
I usti uccioncs para la recluta de 
U l t r a n i i r , aprobadas en 28 de 
Febre ro de I8r>4, mas estatura 
que la que la ley de r eemp la -
zos vigente s e ñ a l a para los q u e 
deben e n t r a r en suerte para el 
del e jé rc i to de la P e n í n s u l a . 
2. '' Loa premios que reciban 
por su enganche para los e j é r -
cilo< de Cuba y P u e r t o - R i c o y 
segunda br igada, p r i m e r a expe-
d ic iona r i a de a r t i l l e r í a de l de 
Fi l ip inas , s e r á n los mismos res-
pecl ivamente , s e g ú n se c o m p r o -
m e l a n á s e rv i r por ocho ó seis 
a ñ o s , que los s e ñ a l a d o s ó q u e se 
s e ñ a l e n á los que lo v e r i f i q u e n 
para el e jé rc i to de la P e n í n s u l a . 
3 " Los abonos de eslos p r e -
mios s e r á n con cargo al f o n d o 
general de r e d e n c i ó n ; . ? y en la 
fo rma misma en que se hacen 
respecto á los r renganchados 
d e n t r o de aquel los e jé rc i tos , y 
á los que h a b i é n d o l o verif icado 
en el de. la P e n í n s u l a pasan al 
servicio de los mismos; en el 
concepto de que de los 3 2 0 rs. 
que deben rec ib i r los v o l u n t a -
rios al alistarse, se les e u t i v g a r á 
60 al filiarse, y el resto al v e -
r i l i ca r el e m b a r q u e para 1 ¡ 1 -
l ra mar . 
4 '' Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones anter iores se 
opongan á lo mandado en esta 
Ueal ó r d e n , que t e n d r á c o m -
ple lo efecto de-.de el dia 1 . " de 
Mayo del a ñ o actual de I S ó í . » 
De Ueal ó r d e u , comunicada 
por d icho Sr . M i n i s t r o , lo t r a s -
lado á V . E, para su conoc i -
m i e n t o y efeclos consiguientes. 
Dios gua rde á \ ' . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 25 de Marzo de 
1858 = E I .Subsecretario, M a -
n u e l Manso de í £ ú ñ i g a . = S e ñ o r . . . 
Do lo? Ayuataraiontoa. 
A l c a l d í a constitur.totial de 
C a s t i l f a l é . 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n l a m i e n l o , t iene 
acordado que á I c r m i u o de 30 
(lias contados desde la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en el p e r i ó d i c o 
oficial de la p rov inc i a , todos los 
vecinos y forasteros q u e poseen 
bienes sujetos á la c o n t r i b u c i ó n 
de inmueb les en el t e r m i n o j u -
i ' isdicional de este m u n i c i p i o , 
piTsenlen relaciones exactas y 
arregladas á i n - t r i i c c i n n , para 
que la J u n t a pueda ob ra r r o n 
acierto en los trali.ijos e s l a d í s l i -
cos para la d i M r i b u e i o n de c u o -
tas que á cada u n o deban c o r -
respondcrle.s en el p r ó x i m o a ñ o 
de 1859; bien c n i e n d i d n que el 
que no las presente, s e r á j u z -
gada su r iqueza de oficio sin 
que tenga de i echo á r ec lama-
c i ó n , p a r á n d o l e el perjuicio á 
que d é l uga r . Cast i l fa lé y Mayo 
3 ! de I 8 5 8 . = r : i Alca lde , F r a n -
cisco del Palacio. 
Aytititamii'nto r .onsfítucronnl de 
Puente Dotningn Flore*. 
Para que la J u n t a pericial 
pueda a r r eg la r con la debida 
p r o p o r c i ó n el a m i l l a r a m i e n l o 
que ha de serv i r de base para 
el r e p a r t i m i e n t o de la c o u l r i -
buc ion t e r r i t o r i a l , c u l t i v o y ga -
n a d e r í a del p r ó x i m o a ñ o de 
1859, es indispensable que t o -
dos los c o n t r i b u y e n t e s vecinos 
y foraslenos que posean bienes 
en los t é r m i n o s ju r i sd ic iona lcs 
de los siete pueblos de que se 
compone esle m u n i - i i i b . p r e -
senten sus respectivas r e b i n ó n o s 
con a r r eg lo á la i n s l rucc ion , , 
espresando el pueblo donde r a - " 
dican dichos bienes, en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n l a n i i e n l o 
en el preciso l é n u i n o de 3í> 
(lias desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el l íu le l in oficial . 
Los q u e asi n o lo verificasen, 
la J i m i a lo e j e c u t a r á por los 
dalos anter iores y no t e n d r á u 
l u g a r á rec lamar agravios. Puen-
te de D o m i n g o F lo re / . 1." de 
J u n i o de 1 8 5 8 . = E l Alcalde, D a -
r io Vazq(ii. 'Z.= P<ir acuerdo de l 
A y u n l a n i i e n l o y J u n t a pericial , 
A n t o n i o S á n c h e z U l l o a , Secre-
t a r io . 
A l c a l d í a constitucional d i 
Cavnbelos. 
L a J u n t a per ic ia l de esle 
d i s t r i t o m u n i c i p a l , encargad.') de 
la f o r m a c i ó n del a m i l l a r a m i e n -
l o ó p a d r ó n de r iqueza (pie ha 
d e s e r v i r de base para el repar-
t i m i c u l o de la c u n l r i b u c i o i ! de 
i nmueb le s en el p r ó x i m o a ñ o 
de 1859 , se halla instalada; ú 
f in pues de que pueda desem-
p e ñ a r su co t i i e l ido , se hace p r e -
ciso que todos los propie tar ios 
vecinos y forasteros, c u a l q u i e r a 
que sea la r iqueza q u e les p e r -
tenezca en el a leabalalor io del 
m i s m o , presenten de ella u n a 
r e l a c i ó n j u r a d a , en la S e c r c l a r ! » 
de dicha j u n t a , á c u y o electo se 
les concede el plazo de 30 dias 
á c o n t a r desde, la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el l í o l e t i n o f i c i a l 
de la p rov inc i a ; t r a n s c u r r i d o e l 
que , sin haber lo verif icado, se 
p r o c e d e r á á lo que haya l u g a r 
con a r r e g l o á i n s t r u c c i ó n , q u e -
dando desde luego p r ivados 
lodos los morosos de l.i recla-
m a c i ó n de agravios. Cacabidos 
J u n i o I . " de I 8 5 8 . = E I A l c a l -
de, Franc isco A g u s t í n R á l g o m a . 
A l c a l d í a ronstl luelonal de M o -
nasterio de y e g a -
Stí ha l la vacante la plaza 
de c i ru j ano del pueblo de M o -
nasterio de Vega; su p o b l a c i ó n 
es l ie cien vecinos, su •dolacion 
consiste en fanega y media p o r 
cada v e c i n o , cobradas en e l 
Sel iembre de cada u n a ñ o por ' 
el m i s m o facu l la l ivo ; por sepa-
rado los golpes de mano a i rada . 
Los aspirantes r e m i t i r á n sus 
solicitudes á la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o antes del 30 de 
J u n i o , en c u y o dia se p r o v e e r á . 
Monas te r io de Vega y J u n i o 5 
de l 8 5 8 . = M a n u e l Cago. 
A l c a l d í a constilt iclonal de A l i -
j a de los Melones. 
N o h a b i é n d o s e presentado 
al acto del talla miento y d e c í a -
- i — 
íll 
r a c i ó n ñe sdlAxdos para el 
reemplazo del E j é r c i l o el mozo 
Pab lo Posailo PcrPt, q u i n t a en 
este c l i f l r i l o m t i n i t i p a l , á q u i e n 
c u p o el n ú m e r o u n o en el sor-
leo <le este a ñ o , a pesar ile h a -
ber s i ' l " l l a m a ' l o por c i l ic ios y 
en t regaba su papeleta de l i t a -
c i ó n á u n vecino de Navianos 
de d o n d e es n a t u r a l el e s p i g a -
d o mozo; esta c o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l l ia dispuesto i jue i l i c l i o 
P a b l o se presente ante la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l d e n t r o de l 
l é i - m i n o de u n mes; y para q m ; 
este acue rdo pueda l legar á su 
c o n o c i n i i e n ' o , se i n j e r í a en el 
B o l e l i n oficial de la p rov inc ia ; si 
en d i c l i o t i empo no se presentase 
le p a r a r á per ju ic io . Al i ja J u n i o 
14 de 1 8 5 8 . — E l teniente A l -
calde, José ' P é r e z L ó p e z . 
M a j o 3 0 de l 8 5 8 . = D i c g o B e -
l l o . 
A l c a l d í a consl l tnr. innal de 
Cabreros del J l i o . 
Ins ta lada la J u n t a pericial 
de este m u n i c i p i o , á (¡11 de d a r 
p r i n c i p i o á la f o r m a c i ó n de l 
c u a d e r n o q u e ha de s e r v i r de 
base para el r c p a r t i i u i e n l o -de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de 
inmueb les , c u l t i v o y g a n a d e r í a 
co r r e spond ien l e a l a ñ o p r ó x i -
m o de 1859 , se hace saber q u e 
l o i l o s los q u e t e n g a n fincas 
r ú s t i c a s y urbanas en este a l -
cabala t o r i o , presenten su* r e l a -
ciones en la Secretar{a del m i s -
m o , en el t é r m i n o de 20 d í a s 
con tados desde la i n s e r c i ó n en 
el B o l e ' i n of icial , y el q u e n o lo 
haga, le p a r a r á el per ju ic io q u e 
haya l u g a r . C a b r e r o s del l i i o 
3 0 de M a y o de I 8 5 8 . = E I A l -
calde, P e d r o Baro . 
A l c a l d í a constitucional de L a g o 
de C a i ucedo. 
Dispuesta la J u n t a per ic ia l 
«le este A y u n t a m i e n t o á p r a ' i l i -
car la rec t i f i cac ión del a t n i l l u -
r a m i e u t o q u e ha de s e r v i r de 
base al r e p a r t i m i e n t o de la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del a ñ o de 
1 8 5 9 , se hace saber i lodos los 
p rop ie t a r io s y colonos que p o -
seen bienes de cualesquiera c l a -
se sujetos á dicha c o n t r i b u c i ó n 
del t é r m i n o ju r i sd ic iona l nn 
este m u n i c i p i o , presenten en la 
S e c r e t a r í a del m i s m o sus r e l a -
ciones c o n ( i i r u i e á i n s t r u c c i ó n 
ó las variaciones o c u r r i d a s en su 
r i q u e z a , lo que v e r i f i c a r á n d e n -
1ro de los 15 dias desde la i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
B o l e l i n de la p r o v i n c i a , pues 
t r a n s c u r r i d o dicho t é r m i n o n o 
s e r á n o í d a s , y la J u n t a les j u z -
g a r á de agravios p o r bis <bilos 
(¿ue posean. T^ago de Carucedo 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . . 
COXTADülUA UK HACIENDA l'Ú-
uuc.v IIUI.A PKüVixr . i .v ui: LIÍOS. 
C/asi's pas ivas . 
E n la d i spos inon 4.a ' ' c bi 
S e c c i ó n 5.a de la ley de p resu -
puestos de 25 de J u l i o de 1855 
se previene lo s iguiente: 
« O m el l i u de precaver 
ocultaciones y ÍVaudes en la 
p e r c e p c i ó n de haberes de las 
clases pasivas, d i s p o n d r á el G o -
b i e r n o revistas p e r i ó d i c a s de 
presente q u e le aseguren de la 
existencia de los i n d i v i d u o s en 
la provinc ia donde radican sus 
pagos, asi c o m o de no haber 
s u f i i d o a l t e r a c i ó n el estado de 
las personas que r u n d e n en el 
el derecho q u e d i . i l r u l a n . » 
E n vi>ta de esta d i spos i c ión 
y en consecuení.-ia de lo p reve -
n i d o en la Pieal ó r d e i i de 23 
de Agos to de d i cho a ñ o de 
1855, los i n d i v i d u o ; q u e c o -
bran haberes pasivos en csla 
provinc ia se p r c e n t a i á n , d e n t r o 
de los 10 p i i n i c i os dias del 
mes de J u l i o p r ó x i m o , ante el 
C o n t a d o r de h a n c u d a p ú b l i c a 
en la capital y ante los s e ñ o r e s 
Alcaldes const i tucionales en los 
d e m á s pueblos de la provinc ia 
c o m o representantes de la C o n -
t a d u r í a , á pasar la c o r r e s p n u -
d i e n l e revista, á cuyo acto c o n -
c u r r i r á n provistos de los d o c u -
m e i i l o s siguienles: 
E l que acredite la dec la ra-
c i ó n del derecho pa -ivo en cuyo 
goce se hal len: U n cert i f icado 
del Alca lde cons l i lue i .ma l ó de 
ba r r i o , que ju> l i f i i | ue hallarse 
e m p a d r o n a d o en el p u n i ó de 
la vecindad. Los re t i rados de 
G u e r r a y M a r i n a p o d r á n j u s -
l i l i c a r el ú l t i m o c s t r emo pt.r 
med io del Gefe del C a n t ó n ó 
a u t o r i d a d m i l i t a r ¡ n i n e d i a t . i , si 
la hubiese en el pueb lo donde 
se e n c u e n t r e n , pues de no exis-
t i r e s t á n sujelns á ob tener de 
la a u t o r i d a d c iv i l el d o c u m e n -
to , como los i n d i v i d u o s de las 
(lemas clases, (.as viudas y h u é r -
fanos de los d i íe i entes montes 
[líos, y los ( ¡ne c o b r a n p e n s i ó n 
en concepto de r e m u n e r a t o r i a 
ó de gracia, d c / i e i á t i presentar 
la fé de estado y la ce r t i f i cac ión 
de resideuria estampada p r e c i -
samente á c o n t i n u a c i ó n de a q u e -
lla . T o d o s d e c l a r a r á n si p e r c i -
ben a lguna a s i g n a c i ó n , sueldo 
ó r e t r i b u c i ó n de los fondos de l 
E s t a d » , de los munic ipa les ó 
provi iKia les , a ñ a T iendo los r e -
l ig iotos csclauslrados y lus se-
cu lar izados en ¿ p o c a s a n l e r i o -
res, si poseen bienes propios , 
en q u é p u n t o y hasta q u é va -
l o r , de c o n l i n u i idad con lo r s -
tabler ido en el a r t . 27 de, la ley 
de 27 d e ' J u l i o de Í 8 3 i . 
1.a C o i L t a d u r í a de m i cargo 
espera que los s e ñ o r e s Alcaldes 
de los pueblos de esta p r o v i n -
ciü d e s p l e g a r á n el m a y o r celo en 
el servicio-espresado; y con o b -
jeto de q u e por la m i m í a 110 
tenga que pmcede i se á la sus-
p e n s i ó n de las respectivas a.^ig-
narioues ' s e ñ a l a d a s á los citados 
i i i d i ' v i i l t ' b s de ("lases pasivas, los 
referidos s e ñ o r e s Alcaldes r e m i -
t i r á n al Sr . G o b e r n a d o r de la 
p i 'm.ue i ; ) i t u c u i i K í n í o s que 
les sean presentados por aque-
llos, d e n t r o de los (¡-¡l ias s i -
guienles a l d é i e r m i n a d a la l e -
visla. L e ó n 19 d é J u n i o de 1858 . 
= A n l ( i i i i n o M a r í a V á l g o m a . 
JUNTA i ' i t o v t x c i A t . Dii i v s n u i r . -
cius eúai.icv ng LE 'X. 
K l S r . G o b e r n a d o r de la 
p rov inc ia con fecha de 7 de 
M a y o ú l t i m o trascribe á esta 
J u n t a la c i r c u l a r s iguiente: 
«fen vista de la consul ta de 
esa J u n t a p r o v i n c i a l de i n s l i 11c-
c ion púb l i ca de 7 de A l n i l 
p r c x i i i i n pasado, la D i r e c c i ó n 
genera l ha r e sue l lo q u e hasta 
t an to que se ( l e l e rmiue l o c o n -
veniente , el n o m b r a m i e n l o de 
maestros ¡ u t e r i n o s , pasantes, ó 
auxi l ia res de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, c u a n d o q u e d e n vacantes las 
escuelas, se haga por la J u n t a 
á propuesia del Jnspeclnr (lid 
r a m o y d á n d o s e r o u o c i m i c n l o 
al l l c c l o r de l d i s t r i t o . » 
E n su consecuencia, á p r o -
puesta del I n spec lo r , ha n o m -
brado para la i t d e i i u i d a d de 
las siguientes escuelas de n i ñ o s : 
para la de Zotes del P á r a m o 
á I ) . A p n l i n a r I l l anco , para la 
de. Ga l l cgu iUos á O. T o m á s Cas-
tel lanos, para la de l P á r a m o del 
Sil á I ) . Pablo C o r t i n a L ó p e z ; 
y para las .de n i ñ a s , de T)esllia-
na á I).a Clara Alvaroz V i l l a -
sol, á IXa V i l o r i n a ()g"da f i a -
ra l.i de Vega Esp 'nareda, á 
I).0 Ange la I\'avares para la de 
A r d o n , á 1).° KUii>a T a l a d r i d 
para la del Va l l e de í ' i n o l l e d o , 
á Í).a C á r m c n Iglesias Calvo 
para la de G o r d o u c i i l o , y á l).a 
Francisca .Suarcz Va l l i nas para 
la de C a ñ i z o . 
L o q u e se inserta en el Ro-
l e t i n of icial de la p rov inc ia pa-
ra c o n o c i m i e n t o de' los r^spec-
l ivos A y u n l a m i r n l n s : y á u n de 
q u e los interesados pasen á r e -
coger sus rredenciales para l o -
m a r la debida p o s e s i ó n de sus 
escuelas. J-eon 17 de J u n i o de 
1 8 5 8 . — J o a q u í n M a x i m i l i a n o G i -
be r t . P r e s i d e n t e . — A n t o n i o A l -
vares Fieyero, Secretario. 
ADMINIS ' n ' i AC . IC ' iN l 'n iN 'CÜ'AL OE 
PnOl'IEllAlinS Y r.EKKCHOS IICL 
BSTAIIO. 
/ t r i ' i e i idoá eniircncionufcs dt fincas 
rúsiícns. 
Ainmcimtos ya en tercer subas-
ta tle arreiiil.imiealo las ímras rúsl i -
cas de las Fábricas , Itetlonas y de-, 
tn:iá coi'ixn'arioucs tute á conlnum-
cion se csprcsan, sin (pie liu!;¡ci'a 
Ictiido'lugar ninguno ilé los (res r a -
males por falla tle licii vlores, se lia-
ce saber por el présenle (¡ne esta 
Atiinínislracíon proeeilerá al am'en-
tlo cotivem iotiai de dichas lincas, pa-
ra lo cual la autoriza la mstruccion. 
de l l i de Junio de 1 8 S 3 . 
En su consecuencia,-laspersonas 
que (leseen la llevanza en colonia tle 
las hereil.ules tle que se bala en el . 
iodo ó en parle, pueden acudir á es-
las oíicinas de nueve ü Ires de la nía-, . 
tuna de lo.-, dias i \ \ dei corriente n j 
l a de Julio próx imo , ailvirliéniliiles . 
(¡ne los contratos serán por dos años 
y á paitar en inelálipo el imporle de 
cada arriendo. 
Fincas que se arriendan. 
P A R T I D O D E L A B A S l i Z A . • 
Fábrica de Tornerns del Jatnuz. 
Id. de Uopertielos. 
Cofradía de ISueslra Señora del Ito-
sarin de id. ' ' 
Corradla de Animas (le ¡d. 
Cofradía de la Vera-Cruz de id. 
P A R T I D O DI5 MUÍiiAS DK 
l'AHCDES. 
Reclorh de Sanüvaf i ta . 
Id. de ( í i in ieño . 
id. de A ra i la. 
Fábrica de Ahelear. 
Id. de Sanlivaitez. 
Id . de Saulnancz de Orda?. 
P A R T I D O D E V E C I L L A . 
Fábrica (!e f'araiíilla. 
Ueclona de Cerulictla. 
P A R T I D O D E L A C A P I T A L . 
Fábrica de Cnrb.ijal de Uueda. 
lleclon'a de id. 
Heredades de l i s mnaias D.'scalza.i 
en Nava de los Caliallerns. 
reeomi'nda á los 'señores A l -
caldes, y principalmenlc A aquellos 
en cuya jnriniieeion radican las fin-
cas, niie den al presente antinrin la 
(Miida publicidad para que asi pue-
da lle^'-ir mejor á cimocimieulo di: 
cuaidos piHÍieran prelender su l'.in an-
z i . León 2) de Junio de l l > 3 8 . = 
Ambrosio tíarna Palacios. 
ImpreiiM ilc lu Viuda i Hijusilo JÜUDM^ 
